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 Labita Cost Guidance dan Sistem Informasi Geografis adalah aplikasi yang 
dikembangkan oleh PT Great Giant Pineapple dengan tujuan untuk membantu 
dalam mengevaluasi dan pengambilan keputusan dalam operasional kebun. Dalam 
praktik kerja magang ini, penulis membangun aplikasi Labita Cost Guidance dan 
Sistem Informasi Geografis dari awal berdasarkan design mockup yang telah dibuat 
oleh supervisor. Kedua aplikasi ini dibangun menggunakan framework 
CodeIgniter, dengan bahasa pemrograman HTML, Javascript, dan PHP. Pada akhir 
dari proses kerja magang yang dilakukan, aplikasi Labita Cost Guidance dan sistem 
Informasi Geografis telah berhasil dikembangkan sesuai dengan keperluan 
perusahaan. Namun, belum sepenuhnya siap untuk digunakan, karena data yang 
digunakan belum sepenuhnya diimplementasikan dengan database. 
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